










   
关键词：批判的地域主义；现代空间；传统文化；
文化建筑
Abstract:Taking "Xiamen Minnan Tongyao 
Culture Center" project as an example, 
through introducing the scheme's design 
concept in  inher i t ing minnan context , 
optimizing the specifi c functional requirements 
and control l ing axis  re lat ions,  and the 
attention of the detail constructions and 
material aspects, thus to discuss how to use 
Critical Regionalism to combine traditional 
regional  cul ture character i s t ics  in  the 
diversifi ed situation of development, to modify 
and response to the slightly aloof modernism. 
Further more, we can carry on the benefi cial 
exploration of how to apply the idea of critical 
regionalism to modern space as well as 
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